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Некорректное учебное 
поведение студентов учреждений 
высшего образования как 
психолого-педагогический феномен
В, Л. Лозицкий
Предметом рассмотрения в статье является психолого-педагогический феномен не­корректного учебного поведения студентов учреждений высшего образования. На 
основании проведённого теоретического и эмпирического исследования аргументируются 
обусловленность негативной поведенческой ориентации субъектов учебного взаимодей­
ствия, её детерминированность рядом управляющих факторов, а также пути минимизации 
и преодоления.
In article a subject o f consideration is the psychology and pedagogical phenomenon of 
incorrect educational behavior of students in institutions o f higher education. Based on the 
conducted theoretical and empirical research conditionality of negative behavioral targeting 
of subjects of educational interaction, a number of its determinism by controlling factors are 
argued, as well as the ways to minimize and overcome.
Ключевые слова: психологическая реальность, поведение, поступок, учебное поведение, 
некорректное учебное поведение, мотивация.
Keywords: psychological reality, behavior, act, educational behavior, incorrect educational 
behavior, motivation.
Некорректное учебное поведение студентов ( списывание, использование шпаргалок, 
компиляция, плагиат и т. д.) — довольно распространённое явление в современных 
учреждениях высшего образования, которое постоянно совершенствуется с развитием 
информационно-коммуникационных технологий. Распространение и повторяющееся вос­
произведение подобного поведения в поколениях участников образовательного процесса на 
каждом его новом качественном витке обусловливают размывание нравственно-этических 
правил и норм, становятся «питательной средой» для правонарушений, а также угрозой 
целостности академических ценностей. Системность и комплексность рассматриваемого 
феномена требуют создания эффективных мер профилактики и противодействия, а сле­
довательно, и осуществления должной научной рефлексии.
На постсоветском пространстве вопросы, 
связанные с проблематикой некорректного 
учебного поведения студентов в системе ор­
ганизации учебной деятельности в высшем 
профессиональном образовании, изучались 
в работах Н. В. Латовой и Ю. В. Латова, 
Е. И. Медведской, В. Н. Пунчик, В. В. Ра- 
даева, Е. В. Сивак, И. А. Фурманова, 
И. С. Чирикова [1—6]. Вместе с тем, не­
смотря на имеющиеся научные исследова­
ния, посвящённые проблеме эффективной
организации учебного процесса в услови­
ях модернизации высшего образования, 
пока не сформировано цельного и завер­
шённого представления обо всех психолого­
педагогических аспектах и детерминантах 
феномена некорректного учебного поведения 
студентов.
Учебное поведение рассматривается нами 
как противоречивая система мотивов, цен­
ностей, образов, поступков, регламентирую­
щая личностное развитие посредством вер-
Зального и невербального обучения, освое­
ния эталонных для личности знаний, уме­
ний, навыков. Некорректное поведение в 
учебной деятельности студентов мы свя­
зываем с нарушением морально-этических 
норм и ценностей, что наиболее часто вы­
ражается в компиляции и плагиате, списы­
вании и применении шпаргалок, фальсифи­
кации, оказании помощи другому студен­
ту во всех вышеупомянутых случаях и др. 
Единицей анализа некорректного учебного 
поведения целесообразно определять некор­
ректный поступок в процессе организуе­
мой и регламентируемой учебной деятель­
ности как противоречащую общепринятым 
правилам личностную форму поведения 
обучающегося, в которой им производится 
самостоятельный выбор целей и способов 
подобного поведения. При этом своей конкре­
тизации требует понимание соотносимости фе­
номена некорректного учебного поведения по 
отношению к учебной деятельности, в рамках 
которой оно может реализовываться.
Учебная деятельность — один из основ­
ных видов деятельности человека, направлен­
ной на усвоение теоретических знаний и спо­
собов деятельности в процессе решения учеб­
ных задач [7]. В своём сущностном дуализме 
при реализации социальной функции учебная 
деятельность студента, с одной стороны, явля­
ется условием и средством психического ста­
новления личности, обеспечивая ей усвоение 
знаний и тем самым развитие специфических 
способностей. С другой стороны, она выступает 
одним из основных средств интеграции студен­
та учреждения высшего образования в систему 
общественных отношений. Сформированность 
навыков учебной деятельности студентов — 
важное условие, обеспечивающее эффектив­
ность современного высшего образования. 
Этот аспект объясняет, почему обнаружи­
ваемое в учебной деятельности некорректное 
учебное поведение целесообразно изучать в 
контексте детерминации сущностной природы, 
внутренних и внешних побудителей, условий 
формирования и развития поведенческой уста­
новки, а также выработки мероприятий по 
минимизации и преодолению рассматриваемых 
негативных явлений.
Поступление в учреждение высшего об­
разования означает для бывшего старше­
классника получение нового социального 
статуса — студенческого. Данная социаль-
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ная позиция требует от молодого челове­
ка освоения новых ролей, определяющих 
его отношение к обществу и самому себе, а 
также способствует повышению ответствен­
ности за собственное образование и раз­
витие.
Студент-первокурсник принимает чаще 
всего целерациональную модель учебно­
го поведения. Для него большое значение 
имеют морально-этические аспекты адап­
тации к условиям обучения в избранном 
им учреждении образования в рамках пре­
одоления переходного периода «учащий­
ся — студент». Данный процесс связан с 
личностными мировоззренческими измене­
ниями — осознанием взрослости, ростом 
значимости личной ответственности, фор­
мированием навыков самостоятельной дея­
тельности и самоорганизации, осмыслен­
ным выбором специальности и профессии. 
При этом нами выделяются обязательные 
морально-этические категории, способствую­
щие социализации студента: долг, совесть, 
честь, принципиальность, самокритичность, 
требовательность к себе и окружающим, а 
также осознание их связи со своими обя­
занностями. В данной обусловленности лич­
ность студента нельзя определять в качестве 
законченной и полностью сформировавшей­
ся целостной самоорганизующейся и доста­
точно устойчивой системы. Такой подход 
оправдан в силу понимания лонгитюдно- 
сти (временной протяжённости) личностного 
психосоциального развития и его многофак­
торности. Следует учитывать и целерацио­
нальную поведенческую ориентацию, кото­
рую бывший страшеклассник усваивал на 
третьей ступени общего среднего образова­
ния. Нацеленность на достижение конечно­
го результата — успешное выполнение цен­
трализованного тестирования и поступление 
в вуз — диктует поведенческую установку 
обучающихся, определяющую разделение 
учебных предметов на «нужные» и «ненуж­
ные», «борьбу» за наивысшие отметки в 
аттестате любыми доступными средствами.
Выявляя механизмы преемственности 
между третьей ступенью общего среднего и 
первой ступенью высшего образования, ис­
следователю целесообразно учитывать при­
роду существующих поведенческих ориен­
таций личности на некорректное учебное 
поведение и понимание самой культуры по­
ведения студента как совокупности сфор­
мированных, социально значимых качеств 
личности, повседневных поступков человека 
в обществе, основанных на нормах нрав­
ственности, этики, эстетической культуры. 
Это позволяет представить модель некор­
ректного поведения студента с учётом мо­
тивационной системы личности, а также 
предложить программу мероприятий по ми­
нимизации и недопущению некорректного 
поведения студентов.
На протяжении 2012— 2015 годов нами 
было осуществлено исследование среди 
студентов экономических специальностей 
I—IV курсов дневной и заочной форм обу­
чения Полесского государственного универ­
ситета [8]. Социологическая выборка ре­
спондентов составила 652 человека при доле 
выбраковки опросных анкет не более 2 % . 
Целью исследования стало не только изуче­
ние психолого-педагогических аспектов про­
явлений некорректного учебного поведения 
студентов, но и инициирование активного
обсуждения вопросов, касающихся этики 
учебного поведения студентов для формиро­
вания у них качественно нового отношения 
к осуществляемой ими учебной деятель­
ности.
Как показало исследование, студенты, в 
некорректном учебном поведении которых 
доминирует целерациональное начало, стре­
мятся достигнуть максимально выгодного 
результата с оптимальным использовани­
ем имеющихся ресурсов. Ключевым побу­
дителем здесь выступает сам результат, и 
превалирует принцип максимизации (мак­
симум достижений при минимуме затрат), 
а студент является «максимизатором» дея­
тельности. При возникновении стимула в 
виде того или иного блага студент опреде­
ляет последствия предполагаемого действия 
и оценивает, прежде всего, два фактора: 
1) возможную выгоду и настоятельность 
своей потребности в ней; 2) масштаб за­
трат ресурсов, необходимых для получения 
этого блага. Соотнося формируемые оцен­
ки, студент как субъект учебной деятель­
ности устанавливает потенциальную эф­
фективность своих действий. У него есть 
некий изначально заданный набор предпо­
чтений, позволяющий избирать линию по­
ведения для достижения наиболее прием­
лемого результата. При этом, соглашаясь с 
И. А. Фурмановым, те или иные решения 
личности мы можем относить к области 
этического в том случае, если человек, при­
нявший их, признаётся ответственным ли­
цом (субъектом), которое действовало по 
своей воле и со знанием дела, а также име­
ло возможность поступить иначе [6, с. 78].
По мнению студентов, к условиям, в 
которых проявления некорректного учеб­
ного поведения были бы нивелированы, 
относятся снижение учебной нагрузки, 
а также развитие их информационно­
коммуникационной компетентности. Кроме 
того, большинством респондентов отмечены 
такие условия, как увлечённость предме­
том, доступное объяснение материала пре­
подавателем, ясность и конкретность его 
требований к студентам, проведение посто­
янного и тщательного контроля, наличие 
строгого наказания за нарушение. Недо­
статок времени, по мнению студентов, — 
одна из главных причин, по которой они 
прибегают к плагиату. Кроме того, были 
названы его содержательные причины 
(«скучные» темы и незаинтересованность 
изучаемой дисциплиной). Студенты осо ­
знают, что некорректное учебное поведение 
обусловлено не только отсутствием строго­
го и неотвратимого наказания, но и слабой 
внутренней мотивацией. Высокая мотиви­
рованность обучающихся к успешному и 
высокоморальному поведению в учебной 
деятельности, осуществляемому на основе 
сознательного выбора, способствует преодо­
лению негативных поведенческих ориен­
таций.
Большинство опрош енных студентов 
оценивают некорректное учебное поведе­
ние отрицательно (72 % ). Вместе с тем 
у 8 % респондентов отмечено негативное 
отношение к категорическому отказу от 
некорректного учебного поведения. Наря­
ду с данным показателем представляет­
ся тревожным тот факт, что у 18 % ре­
спондентов выявлено смещение иерархии 
ценностей, в рамках которой некоррект­
ное учебное поведение (помощь товарищу 
в списывании, заимствования без ссы л­
ки на автора в курсовых работах и т. д.) 
определяется положительно. В анкетах- 
опросниках этой группой студентов зафик­
сирована диссонирующая приверженность 
принципу, в соответствии с которым они 
опираются в учебной деятельности исклю­
чительно на собственные силы.
В качестве причин некорректного учеб­
ного поведения студенты называют:
■ давление внешних обстоятельств;
■ возможность совершить и некоторое 
время скрывать сам факт некорректного 
поведения;
■ способность оправдать некорректную 
деятельность и конкретное действие.
Самооправдание как п си хол оги ч е­
ский фактор находит отражение в виде 
формулировок-аргументаций студентов по 
отношению к самим себе. В свою очередь, 
некорректное учебное поведение, утаивание 
его проявлений и стремление избежать на­
казания определяются, по их мнению, сле­
дующими факторами:
■ отсутствие или недостаточность мер 
контроля, позволяющих предупредить или 
обнаружить некорректное учебное поведение;
■ невозможность или неспособность пол­
ноценно оценить качество выполненной ра­
боты (к примеру, на наличие некорректных 
заимствований и плагиата);
■ отсутствие дисциплины, нарушение 
принципа неотвратимости наказания;
■ равнодушие к происходящему со сто­
роны окружающих или даже их одобрение.
Обобщение исследований некорректного 
учебного поведения, а также сравнительно­
сопоставительный анализ результатов ан­
кетирования студентов Полесского госу­
дарственного университета актуализируют 
целесообразность учёта ряда аспектов при 
разработке мероприятий, направленных на 
минимизацию и преодоление негативных 
проявлений в учебной деятельности студен­
тов. Перечислим основные из них.
1. Проблема некорректного учебного по­
ведения студентов учреждений высшего об­
разования имеет системный и комплексный 
характер, а само некорректное учебное по­
ведение может быть описано в рамках кон­
цепции мотивации учебной деятельности, 
применимой к анализу мотивов учения сту­
дентов и выбора ими некорректной поведен­
ческой стратегии.
2. В случаях некорректного учебного 
поведения студентов учреждений высшего 
образования его определяющей сущностью 
выступает господствую щ ий целерацио­
нальный мотивационный тип поведения, 
ориентирующий стратегию действий обу­
чающихся исключительно на достижение 
цели с учётом поведенческих стратегий 
других субъектов педагогического про­
цесса.
3. К некорректному учебному поведению 
в ходе учебной деятельности в наибольшей
степени склонны студенты, имеющие низ­
кую успеваемость.
4. Некорректное поведение студентов в 
осуществляемой ими учебной деятельности 
оценивается большинством студентов отри­
цательно.
5. Высокая мотивированность студента к 
эффективной учебной деятельности и про­
фессионализм преподавателя как детерми­
нирующие факторы оказывают существен­
ное влияние на минимизацию и преодоле­
ние некорректного учебного поведения.
Соотнесение присущих личности мотивационных типов поведения с поведенческими 
моделями студентов учреждений высшего образования как субъектов педагогического 
взаимодействия позволяет выявить причины их некорректного учебного поведения, а так­
же системно и комплексно определить меры по его минимизации и преодолению. Данные 
меры должны учитывать реализацию как организационных, так и учебно-методических 
мероприятий, что представляется важным в рамках осуществляемой в вузе психолого­
педагогической работы.
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